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( B y the A r c t i c C i r c l e ) 
Eight hundred (800) miles W i t h o u t a H o s p i t a l 
" T h e r e w a s one p e r p e t u a l d e m a n d , — f o r better m e d i c a l 
at tendance . M e d i c a l services , indeed, are v e r y p a t c h y . T h e r e is 
a good R o m a n C a t h o l i c h o s p i t a l at F o r t S m i t h ; but there is 
n o t h i n g a f t e r that u n t i l A k l a v i k . " — T h e late L o r d T w e e d s m u i r . 
t ( T h i s H o s p i t a l F i l l s th is Need. ) 
O u r la te G o v e r n o r - G e n e r a l in an address sa id . " I be l ieve that the 
fu ture of C a n a d a l ies i n i t s N o r t h l a n d . " C a n a d a w i l l no l o n g e r be a 
c o r r i d o r r e a c h i n g " f r o m one sea to the o t h e r " but i t sha l l be a l a n d w h i c h 
w i l l also reach " f r o m the f l ood unto the w o r l d ' s e n d , " - - f r o m the G r e a t 
L a k e s to the N o r t h P o l e . T h i s is b e i n g r e a l i z e d in o u r o w n day . It has 
a l w a y s been a l a n d of A d v e n t u r e — - a l a n d of brave m e n l i k e P e t e r P o n d , 
H e a r n e , Dease , A l e x a n d e r M a c k e n z i e and F r a n k l i n . I t is s t i l l a L a s t 
F r o n t i e r w h e r e brave men a n d brave w o m e n m a y exp lore a n d search out 
the secret w e a l t h of a l a n d s tored w i t h t reasures of i n f i n i t e va lue . T h e s e 
t reasures are g r a d u a l l y b e i n g u n c o v e r e d today . 
s 
W a y s and Means of Helping 
E Q U I P M E N T 
H o s p i t a l K i t c h e n R a n g e $2 00.00 
K i t c h e n C o o k i n g Utens i l s 175.00 
Dishes a n d C u t l e r y 100.00 
L a u n d r y E q u i p m e n t 200.00 
W A R D S 
Beds , each $ 60.00 
Screens, each 25.00 
H o s p i t a l Stands, each 25.00 
N u r s e r y 80.00 
O P E R A T I N G R O O M $300.00 
N U R S E S ' A P A R T M E N T S 
N u r s e s ' R o o m s , each $106.00 
N u r s e s ' L i v i n g R o o m 300.00 
R a d i o > 100.00 
L I N E N S , E T C . 
B e d l inen , sheets, p i l l ow cases, b lankets , bedspreads, towels, bandages, dress-
ings, baby c l o t h i n g ( layet tes ) , n ight gowns, py jamas , bed socks, ho t water bottles, etc. 
U P K E E P 
F i f t y d o l l a r s ($50.00) per year w i l l pay for the up-keep of one bed. W i l l y o u 
help i n th is way? 
A . N U R S E 
W i l l y o u help to pay a Nurse ' s s a l a r y ? 
W i l l you P R A Y f o r God ' s B l e s s i n g u p o n th i s H o s p i t a l ? 
C H E Q U E S 
Please m a k e cheques payable to " F O R T N O R M A N H O S P I T A L F U N D , " send to 
R I G H T R E V . A . H . S O V E R E I G N , D . D . , 
B I S H O P O F A T H A B A S C A , 
P E A C E R I V E R , A L B E R T A . 
TFTR AWAKENING NORTH 
T h e aeroplane has been large ly r e -
sponsible for th is development, a long 
wi th the u n t i r i n g energy of the pros -
pector a n d the m i n e r . I n 1938 the planes 
of the N o r t h f l ew t w o m i l l i o n miles , a n d 
c a r r i e d eleven thousand passengers. T h e y 
c a r r i e d three m i l l i o n pounds of f re ight , 
—-an amount greater t h a n t h a t of a l l the 
a ir l ines of the U n i t e d States put together. 
F o r t y planes be longing to f ive companies 
I N D I A N T E E P E E 
A H u m b l e Home 
shutt le back a n d f o r t h over t h i s endless 
lands. L a s t year the. boats on the m i g h t y 
w a t e r w a y s of the M a c k e n z i e c a r r i e d 
t h i r t y t h o u s a n d tons of f re ight . A t 
W a t e r w a y s , the end of steel, there are 
salt mines capable of p r o d u c i n g seventy-
f ive tons; per day . F i v e thousand square 
mi les , of tar - sands f r o m w h i c h m a y be 
extracted tar , gasoline a n d oi ls , are 
a w a i t i n g the w o r k of the re f inery . R e -
duct ion p lants have a l ready been bu i l t 
a n d are i n operat ion to c l a i m th i s most 
valuable deposit f or the use of m a n k i n d . 
T h e discovery of go ld a l ong the P r e -
'• •> b r i a n Sh ie ld has g iven b i r t h to towns 
v"u< h are now centres of busy ac t iv i ty . 
• iiprh the grants f r o m the M . S . C . C . , 
c 'o ( " lunch of E n g l a n d has been able to 
place at Ooldfields at the eastern end of 
L a k e A t h a b a s c a a f a i t h f u l M i s s i o n a r y , — 
R e v . D . G . H u e t h e r , B . A . , — w h o is do ing 
excel lent w o r k at th is northern Pos t . 
R e v . C e c i l R a n d e l l , B . A . , m in i s t e r s at the 
g r o w i n g m i n i n g t o w n of Y e l l o w k n i f e . 
T h e opening of this w o r k has also been 
made possible t h r o u g h the M . S . C . C . T h e 
C h u r c h of E n g l a n d is represented at F o r t 
M c M u r r a y by R e v . R . A . E . R u e h , B . A . , 
at F o r t C h i p e w y a n by Rev . Q. A . C r a w l e y , 
at H a y R i v e r by R e v . S. E . R i c h a r d s , at 
F o r t S i m p s o n by R e v . H . Q. Cook , B . A . , 
and at F o r t N o r m a n by R e v . H . L . J e n -
nings , B . A . 
F O R T N O R M A N 
F o r t N o r m a n is r ap id ly becoming the 
centre of the g rea t centra l va l l ey of the 
M a c k e n z i e R i v e r . T h e r e are coa l mines 
just s outh of N o r m a n , the I m p e r i a l Oil 
W e l l s just n o r t h of N o r m a n , and the 
pitchblende; mines at G r e a t B e a r L a k e 
f r o m w h i c h r a d i u m is ex t rac ted ,—twenty 
t h o u s a n d t imes more va luable t h a n go ld . 
T h r o u g h these mines, the B r i t i s h E m p i r e 
w i l l soon have the monopo ly of the 
r a d i u m of the w o r l d . T h e concentrates 
f r o m R a d i u m C i t y " on G r e a t B e a r L a k e 
are c a r r i e d f r o m the F a r N o r t h to P o r t 
H o p e , O n t a r i o , where the f i n a l reduct ion 
processes are completed . R a d i u m is 
now va lued at t h i r t y thousand do l la rs 
($30,000.00) per g r a m m e , and a g r a m m e 
is o n e - t h i r t i e t h of a n ounce. A l l suppl ies 
carr ied by the, boats must pass t h r o u g h 
F o r t N o r m a n , and the concentrates d o w n 
the B e a r R i v e r t h r o u g h N o r m a n to 
W a t e r w a y s , and . t h e n by r a i l to Ontar i o . 
A t N o r m a n t h e r e ' a r e the H u d s o n B a y 
C o m p a n y ' s stores, the R a d i o S ta t i on , the 
D e t a c h m e n t , of the R . C . M . P . , p r iva te 
traders , t rappers a n d miners , as w e l l as 
the large I n d i a n popu la t i on w h i c h m a k e s 
N o r m a n the t r a d i n g centre. T h e F e d e r a l 
government has moved the Doctor and 
I n d i a n A g e n t f r o m F o r t Good H o p e to 
N o r m a n . W i t h o u t a doubt, it w i l l be-
come more and more a c e n t r a l t r a d i n g 
centre a n d a d m i n i s t r a t i v e Post of the 
N o r t h . 
A H O S P I T A L 
T h e r e is one t h i n g great ly needed at 
F o r t N o r m a n , a n d t h a t is a h o s p i t a l . The 
nearest h o s p i t a l up south is at F o r t 
S impson , three h u n d r e d mi l es away; 
d o w n n o r t h to A k i a v i k , five h u n d r e d 
mi les away. W i t h the a p p r o v a l of the 
- M . S . C . C . and the C h u r c h of E n g l a n d in 
C a n a d a an A n g l i c a n H o s p i t a l has heen 
bui l t at th i s Post . T h r o u g h the gen-
eros i ty of a k i n d f r i end in the O l d L a n d , 
plus a grant f r o m the F e d e r a l G o v e r n -
ment, the s u m of $25,000.00 was made 
avai lab le for the erect ion of th is bu i ld ing . 
T H E H E A L I X G C H U R C H 
" I t is one of the most s t r i k i n g facts, 
about the l i fe of our L o r d t h a t a l t h o u g h 
He. was the greatest Teacher the w o r l d 
has ever seen, H e seemed just as m u c h 
concerned about the bodi ly i l l s of m e n 
as about the i r s p i r i t u a l needs. T h e r e is 
therefore n o t h i n g s u r p r i s i n g about the 
fact that the fo l l owers of C h r i s t were 
commiss ioned f r o m the very outset to 
hea l as w e l l as to preach, a n d the m e m -
bers of the ear ly C h u r c h were never in 
doubt as to the i r double cffice. ' S i l ve r 
a n d gold have 1 none; but such as 1 have 
give I thee ; ' in the name of Jesus C h r i s t 
of N a z a r e t h , rise up and w a l k . ' Such 
was the message i t' he Vpostles, and 
bodies, just as m u c h as to t o r t u r e d minds 
and distressed souls . T h e y ceroid no more 
neglect them t h a n cou ld C h r i s t H i m s e l f . 
T h i s concept ion of the m i n i s t r y of 
Jesus C h r i s t , w i t h its n a t u r a l comple -
ment of T h e H e a l i n g C h u r c h , places a 
new m e a n i n g u p o n the whole w o r k of 
medical missions . So f a r f r o m being a 
mere appendage of C h r i s t i a n evangel i sm, 
a t i m e - s a v i n g device for the s e c u r i n g of 
an aud ience a n d the creat ion of a f r i e n d l y 
atmosphere , th is f o r m of service is seen 
at once to be s o m e t h i n g essential , some-
t h i n g C h r i s t l i k e , someth ing w h o l l y s p i r i t -
ua l . It is a means of express ing the very 
charac ter and nature of G o d . It is the 
in terpre tat i on , not mere ly of H i s intense 
s y m p a t h y w i t h the i l l s of men,: but of 
H i s del ight in healthy, v igorous, radiant 
l i fe, the life of redeemed, restored men 
and women . A n d such a service can 
never be r i g h t l y d ivorced f r o m the a c t i v i -
ties * f » C h u r c h .which ' l ives by the g l o w -
i n g hope of a better w o r l d , ' and seeks to 
br ing C h r i s t ' s f u l l message of redempt ion 
to a su f fer ing and s n - r idden h u m a n i t y . 
I N O U R C A R E 
O u r C a n a d i a n C h u r c h accepted f r o m T h e C h u r c h M i s s i o n a r y Society of E n g l a n d , ( C . M . S . ) 
the task of c a r i n g for t h e i r souls a n d bodies. A r e we f a i t h f u l to our t r u s t ? 
s u c h was the att i tude of a l l the e a r l y 
C h r i s t i a n s , even w h e n the days of 
m i r a c l e - w o r k i n g began to wane. It was 
p a r t of the i r job to m i n i s t e r to s i ck 
There is no quest ion, then , of the d iv ine 
a u t h o r i t y of the m e d i c a l m i s s i o n a r y 
enterpr ise . " ( F r o m T h e H e a l i n g C h u r c h , 
1939). 
A D R E A M R E A L I Z E D 
W e are so pleased to be able to g ive an 
ai chitect 's d r a w i n g of this new hosp i ta l 
built at F o r t N o r m a n , N . W . T . T h i s is 
the south side of the b u i l d i n g as it over-
l ooks the m i g h t y M a c k e n z i e f l o w i n g 
d o w n n o r t h to the A r c t i c . T h e bu i ld ing 
is two stories a n d a half , for we can 
bu i ld no basement or ce l lar . T w o feet 
below the ground surface, there are 
eternal frost a n d ice, a n d these r e a c h 
d o w n to u n k n o w n depths. 
T h e g r o u n d f loor conta ins the furnace 
r o o m , k i t c h e n a n d d i n i n g r o o m , l a u n d r y 
a n d d r y i n g r o o m , j a n i t o r ' s rooms, a n d 
storage for supplies of a l l k i n d s . The 
second f loor contains f our h o s p i t a l wards 
for ten beds; th is ean be increased to 
f ourteen beds by the a d d i t i o n of one bed 
to each w a r d , and there is also a balcony 
w h i c h w i l l h o l d f our more beds ,— 
eighteen beds i n a l l . T h i s capac i ty w i l l 
meet the needs now and f o r some t ime 
to come. O n the same floor there are 
the opera t ing - room, d i e t - k i t c h e n , office, 
nursery , doctor 's r o o m , a n d out -pat ients ' 
w a i t i n g r o o m . T h e t h i r d f loor is f o r the 
n u r s i n g staff, w i t h f our large bedrooms 
and a spac ious s i t t i n g r o o m , a n d also a 
sun porch . 
The b u i l d i n g is of f rame construct ion 
• on cement blocks , w h i c h go d o w n deep 
into the f rozen ground . Great care is 
being t a k e n in the spec i f i cat ions for the 
proper i n s u l a t i o n of the whole b u i l d i n g . 
N O W F O R T H E F U K N T S H T N G S 
N o w we w i l l need to f u r n i s h it. T r a n s -
portat ion down the M a c k e n z i e va l ley is 
v e r y expensive. A bag of cement w h i c h 
costs .$1.00 at E d m o n t o n , costs $5.00 at 
F o r t N o r m a n . T h e r e w i l l , therefore, be 
very l itt le left f r o m the o r i g i n a l s u m for 
the p u r c h a s i n g of the necessary equ ip -
ment. I earnest ly appea l to the C h u r c h 
of E n g l a n d i n C a n a d a to help the Diocese 
of A t h a b a s c a i n the f u r n i s h i n g of the 
hospi ta l at t h i s N o r t h e r n Post . It w i l l 
s tand as a l i v i n g evidence of the l i fe a n d 
w o r k of the A n g l i c a n C h u r c h i n C a n a d a . 
W i t h the a p p r o v a l of the M . S . C . C . , I a p -
peal to i n d i v i d u a l s , to groups of i n d i v i d -
uals , to C h u r c h e s a n d to organizat ions 
w i t h i n Chur ches , to he lp i n t h i s C h r i s t -
l i k e w o r k . The hosp i ta l is to be k n o w n 
as the B i s h o p B o m p a s M e m o r i a l H o s p i t a l , 
a n d the m a i n W a r d s w i l l be k n o w n - as 
the B i s h o p Reeve M e m o r i a l W a r d a n d 
the B i s h o p L u c a s M e m o r i a l W a r d . There 
w i l l also be the f u r n i s h i n g for the nurses ' 
i-ooms, the nurses ' l i v i n g room, the op-
e r a t i n g r o o m , the m a t r o n ' s office, the 
nursery, the k i t c h e n , a n d the pantry . I 
earnest ly hope that the C h u r c h i n C a n a d a 
w i l l come to m y assistance and help to 
equip a hosp i ta l by the A r c t i c C i r c l e 
w h i c h w i l l be a source o f r i c h blessing 
' • S U F F E R T H E L I T T L E C H I L D -
R E N T O C O M E U N T O M E " 
A g i r l at P o r t N o r m a n t a k i n g her 
l i t t le sister for a " w a l k . " 
a n d f a r - r e a c h i n g inf luence throughout 
the whole of the N o r t h L a n d . 
" I was s ick and ye v i s i t e d m e . " 
" I n a s m u c h as ye have done it 
unto one of the least of these m y 
b r e t h r e n , ye have done it unto m e . " 
W I L L Y O U H E L P ? (over ) 
